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Forskrifter for kvalitetskontroll m.v. av fersk og frossen lodde til 
menneskeføde. Fastsatt av Fiskeridepartementet 25. januar 1974. 
I medhold av Kongelig resolusjon av 8. april 1960 om 
kvalitetskontroll av fisk og fiskevarer har Fiskeridepartementet den 
15. februar 1979 bestemt at § 10 og § 13 e i ovennevnte bestemmelser 
skal lyde: 
§ 10. 
Beregning av rognloddeprosent skal skje etter følgende regler: 
Under lossing tas et tilstrekkelig antall prøver a ca 5 kg av det 
enkelte råstoffparti (last). Prøvene avsiles og sorteres i forskrifts-
messig rognlodde (hunlodde) med normalt utvi.klet rogn, hanlodde og 
utkast. Som utkast regnes i denne forbindelse skadet fisk, utgytt 
rognlodde og lodde som ikke fyller de krav som for øvrig gjelder for 
vedkommende marked. Mengden (prosenten) av forskriftsmessig rognlodde 
utregnes deretter i prosent av prøvenes bruttovekt. 
§ 13 E 
Rognlodden skal være kjønnsmoden, passende moden i henhold til kjøpers 
krav. Utgytt rognlodde og lodde som ikke fyller de krav som for øvrig 
gjelder for vedkommende marked, betraktes som utkast og skal sorteres 
ut før pakking/frysing. 
